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竹 澤 みどり 
 
 

















 ICT を用いた問題行為の一つにCyberstalking がある。Southworth, Finn, Dawson, Frasser 
& Tucker（2007）は先行研究を概観し、Cyberstalking は「電子メールやその他のコンピュー
ターを用いたコミュニケーションを介した、繰り返される恐怖や嫌がらせであり、被害者の安
全を脅かし悩ませる行為」としている。また、Lyndon, Bonds-Raacke & Cratty（2011）は
特にFacebook上での元交際相手からのつきまとい行為に焦点を当てて調査している。彼らは、















きていることが指摘されている（Southworth et al., 2007）。さらに、ストーキング加害者は
被害者の配偶者・交際相手や元配偶者・元交際相手である場合が多く（Bjerregaard, 2000; 
Tjaden & Thoennes, 2000; Tjaden & Thoennes,1998）、そうでない場合に比べてより危険性
が高いという指摘もある（Palarea, Zona, Lane & Langhinrichsen-Rohling, 1999）。日本に
おいても、警察庁（2014）によると加害者の 6割が配偶者や交際相手（元交際相手も含む）で
あることが示されている。同様に、Cyberstalking においても元交際相手からなされる場合が
多い（Alexy, Burgess, Baker & Smoyak, 2005）。 





（Kowalski & Limber, 2007）、従来の対面でのいじめに比べてネットいじめはあまり深刻にと
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